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de 10 de enero de 1945 por la que se dispone que la
función inspectora en todo lo (relacionados con las
obras en la Marina será ejercida por la\ Inspe,ccióa
¡General de la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares a través de sus Inspecciones
Técnico-Industriales.—Páginas 92 y 93.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 10 de enero de 1945 por la que c.:,
nombra
•
Segundo Comandante del destructor Melilla, y
Profesor de la Escuela de Mecánicos al Teniente &I
Navío D. Manuel M. Manso Quijano. Página 93.
Otra de 10 de enero de 1915 por la que se dispone em
barquen en los buques que al frente de cada uno se
indican los Alféreces de Navío que figuran en la
relación que da principio con D. Juan Reyna Carva
jal y termina con D. Francisco Obrador Serra..—Pft
1,Pinas 93 y 94.,
Otra de 10 de enero de 1945 par la que se dispone em
, barquen en los buques que al frente de cada uno se
indican los Alféreces de Navío que figuran en la re
lación que da principio con D. José María García de
Lago y Serdio y termina con D. José García Mayor.-
Páginas 94 y 95.
Destinos.—Orden de 10 de enero de 1945 por la que
se dispone quede sin efecto el embarco en, el buque
escuela Galatea, de los Alféreces de Navío D. José
María Paredes Quevedo, D. Manuel Sande Vellos y
I>. Antonio Gómez lIfillán.—Página 95. --
Otra de 10 de enero de 1945 por la que se dispone pa.
sen a ocupar los destinos que se indican los Cape
_ llanes segundo y primero, •espectivam-ente, D. Angel
Santamaría. Ferrero y D. Eduardo Galindo Rodríguez..
Página 95.
Otra de 11. de enero de :1945 por la que se dispone en
barquen en el Icrucero Canarías los Alféreces de Na
vío que figuran en la relación que da principio con
D. Guillermo de Salas Cardenal y termina con D. Ma
nuel •offorado Guitián.—Página 95.
Licencia para contraer rnetrinbortio.—Orden, de 11 de
enero de 1945 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia 114-‘
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de toda índole que, con .destino a la Marina, se ha_
llen encomendadas o se encomienden en lo' sucesivo
•a cualquiera de las Entidades siguientes:
á) Consejo Ordenador .de las Construcciones
s
Na
SECRETARIA DEL MINISTRO vale Militares.1?) Los Organismos O ‘Fábrie'as' del Estado ale
s l 11
Inspecciones Técnico-Industriales.— Organización.
na a a 1arina.
c) Todas la,s demás Industrias y, Empresas pri_
La Orden ministerial de 30 de noviembre de 1944 yadas.
sobre Reglamentación de obras en la Marina.", 4." rara cumplimentar el punto anterior, se les
agrupa, bajo la dependencia directa orgánica de asignan a las distintás Inspecciones Técnico-Indusla Inspección General de la Dire,cción de Con4t-t,:c triales las siguientes zonas de actuación, dentro deciones e Industrias Navales Militares, todos los Or las cuales ejercerán sus 'misiones .específicas cercaganismos de función inspectora técnico-industrial de,
existenties enia actualidad en la Marina, así como
las Industrias en ellas establecidas y que traba
amplía las funciones de dichos Organismos a t'eni,r jen para
la Marina:
-
de lo dispuesto en el capítulo V de la citada "Re- Inspección Técnico-Industrial de El Ferrol del
g.-lamentación de obras". Caudillo.—La
demarcación territorial de las provin
Por lo tanto, ,es necesario reorganizar estos servi-
cias de La Coruña, Lugo y G




y letra de lo ,preceptuado. marcación
territorial de las provincia-5- de Cádiz, Huel
,
En su virtud, dispongo: va. Málaga, Granada y Almería.
Inspección Técnico-Industrizi.1 de Cartagena. — LaE ." La funCión inspectora necesaria pura ejercer demarcación territorial de las provincias de Murla acción fiscalizadora del Estado en todos los as
pectos técnizo-industriales relacionados con las obras
cia. Alicante y Albacete.
en la Marina, se 'ejercerá por ;la Inspección Gene- Inspección 'Técnico-Industrial
de Canarias.—La
ral de la Dirección de Constructiones e Industrias demar9ación territorial de las fslas que componen elArchipiélago.
Inspección Técnico-Industrial de Baleares.—Li
demarcación territorial de las Islas que c-ámponen
el Archipiélago.
OJDBITE3S
Navales Militares a través tde sus Inspecciones Téc-,
nito- IndustHales.
2.(' El cuadro orgánico de la Inspzcción Gene
ral de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares se cou'apondrá de las Inspecciones
permanentes siguientes:
Inspección Técnico-Industrial de Cádiz, con resi
dencia en San Fernando.
Inspección Técnico-Industrial de El Ferrol
Caudillo, con residencia en El Ferro' del Caudillo.
Inspección Técnico-Industrial de Cartagena. con
residen:tia en Cartagena.
Inspección Técnico-Industrial de Baleares, con re
sidencia en Palma 'de Mallorca.
Inspección Técnico-Industrial die Canarias, con re
sidencia en Las Palmas.
Inspección Técnico-Industrial de Bilbao, con re
sidencia en Bilbao.
Inspección Técnico-Industrial. de sturias y San
tander-; con residencia en Santander.
Inspección Técnico-Industrial de Levante, con re
sidencia en Barcelona.
Inspección Técnico-Industrial del Centro, con re
sidencia en Madrid.
Inspección Técnico-Industrial de Marín, con re
sidencia en Marín.
- Inspección Técnico-Industrial de Sevilla-Córdoba,
con residencia en Sevilla,
3.0 Corresponde a estos Organismos la inspec
ción técnico-industrial en todos los aspectos de las
obras, construcciones navales y civiles y fabricación
Inspe'cción Técnico-Industrial del Centro.—La de
marcación territorial de las provincias de Madrid,
Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Cáceres,
Badajoz, Salamanca, Avila, Segovia,. Soria, Burgos,
Logroño, Palencia, Valladolid, Zamora y León.
Inspección Técnico-Industrial de Asturias y San
tander.—La demarcación territorial de las provin
cias de Asturias y Santander, con dependencia mi
litar del Comandante Militar de Marina de San
tander.
Inspección Técnico-Industrial de Bilbao.—La de
marcación territorial de las provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa, Alava y Navarra, con dependencia mi
litar del •Comendante 'Militar de Marina de Bilbao.
Inspección Técnico-Industrial de Marín.—La de
marcación territorial de la pro-vincia de P6ntevedra.
con dependencia militar del Comandante Director de
la Escuela Naval Militar.
Inspección Téctilco-Industrial de Sevilla-Córdoba.
La demarcación territorial de las provincias de Se
villa y Córdoba, con dependencia militar del Coman
dante Militar de Marina de Sevilla.
Inspección Técnico-Industrial de Levante.—La de
marcación territorial de las provincias de Barcelo
na, Tarragona, Lérida, Gerona, Castellón, Valencia,
Huesca, Zaragoza y Teruel, con dependencia mili
tar del Jefé del Sector Naval de Cataluña.
Número 10.
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5.0 La Comisión Inspectora de la Marina en Ex
periencias Industriales 'Sociedad Anónima, por con
siderarse comprendida dentro del punto 134 de la
Reglamentación de obras, funcionará con arreglo a
lo dispuesto en la Orden ministerial comunicada' nú
mero 658, de 28 de diciembre de 1944.
6.° La plantilla de cada una de las Inspecciones
Técnico;Industriales especificadas en el punto 4.°,
determinará en cada caso teniendo en cuenta las
necesidades del Servicio y las disponibilidades de
' personal patentado para cubrir los destinos de Ins
pectores de las distintas especialidades.
7.° Las Inspecciones Técnico-Industriales des
arrollarán sus funciones con arreglo a lo dispuesto
en el Capítulo .V de la "Reglamentación de obras
en la Marina".
8.° Queda derogada, a partir de 'esta fecha, la
Orden ministerial de 29 de marzo de 1940 (D'Aleo
OFICIAL número 76), por la que se creaban las Ins
pecciones Técnico Industriales de El Ferrol del
Caudillo y Cartagena; la Orden ministerial comu
nicada número 754, de 19 de diciembre de 1940,
creando la Inspección Técnico-Industrial de -Cádiz,
y la Orden ‘ministerial f comunicada número 155, de
28 de marzo de 1943, por la que se creaban las Ins
pecciones Técnico-Industriales de Baleares y Ca
parias.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
I.a Los actuales Inspectores de la Marina en las
provincias del Nbrte (Bilbao), de Armas Navales
e Ingenieros, que venían ejerciendo sus funciones
con independencia, cesarán al crearse la Inspeccióri
de Bilbao, pasando a formar parte de la misma, en
tregando a ésta, bajo inventario, todas sus docu
mentaciones y archivos..
-
El más antiguo de 161 Ifi-ipectoriS •frienciónado
asumirá la jefatura de la Inspección Técnico-jn
dustrial.
•2•a Derogada la Orden aiinisteriál comunicada
número 469, de 27 de noviembre de 1942, que crea
ba una Comisión Inspectora para los pedidos he
chos por la Marina a la F. E. N. Y. A., las misio
nes' asignadas a dicha Comisión Inspectora seráit
asumidas por la Inspección Técnico-Industrial de tl
Ferrol del Caudillo, a la que se entregará toda la
documentación y are'hivo.
3.a El personal subalterno que con exclusión de
otro cometido presta actualmente servicio en ,las
Comisiones Inspectoras del Norte (Artillería e In
genieros) y de la F. E. N. Y. 'A.; se incorporará a
las Inspecciones Técnico-Industriales correspondien
tes, quedando a las órdenes de los jefes de las
mismas.•
Madrid, io de enero de 1945. 4
MORENO
. SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se nombra Segundo Comandante del
destructor Melilla ).r Profesor de la Escuela de Me
cánicos al Teniente de Navío D. Manuel M. Manso
Quijano.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso.
Madrid, Io de ‘die enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se 'dispone que,los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan embarquen en • los buques
qtie al frente de cada uno se expresan:
D. Juan Reyna Carvajal. — Primera- Flotilla de
Destructores.
D. Mariano Mataix Lorga.—Prirnera Flotilla de
Destructores.
D. Ignacio Cela Diz.—Primera Flotilla de Des
tructores.
D. Juan Antonio del Rivero González-Herrera.—
Prirnera Flotilla 'de Destructores.
D. Arturo López de la Osa y Garcés.—Prime,ra
Flotilla de Destructores.
D. Fernando Gaztelu y Terry. Primera Flotilla
de Destructores.
D. Francisco de Borja Arenas Arenas.—Primera
Flotilla de Destructores.
D. Emilio Antón Miranda.—Primera Flotilla de
Destructores.
D. Luis González López. Primera Flotilla de
Destructores.
D. Manuel Garófano Márquez.—Primera Flotilla
de Destructores. -
- 'D. Gastón Sánchez Reus.—Primera Flotilla de
Destructores.
D. Euclides Franco Teijo.—Primera Flotilla de
Destructores.
D. José López González-Aller.—Primera Flotilla
de Destructores.
D. Francisco Javier Camón del Valle.—Primera
Flotilla de Destructores.
D. Gerardo Cela Diz.—Prirnera 'Flotilla de Des
tructores.
D. Juan Reig de Argueso.—Crucero
D. Francisco Mola Mayayo.—Crucero Galicia.
D. Juan Antonio Gárate Coppa.—Primera Floti
lla de Destructores.
D. Manuel Carlos López-Dóriga Pérez.—Prime
ra Flotilla de. Destructores.
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D. Francisco José Ruiz Sánchez.—Primera Flotilla
de Destructores.
D. Jesús Alvargonzález Leste.—Primera Flotilla
de Destructores.
D. Julio Serra Fortún. Primera Flotilla ,de Des
tructores.
D. Miguel Francés Arias Argüello.—Primera Flotilla de Destructores.
D. Antonio Farre Albiñana.—Primera Flotilla de
Destructores.
D. Juan Espinosa' de los Monteros y Bermejillo.--Crucero Galicia.
D.
•
Manuel Galán Fernández.—Primera Flotilla
de Destructores.
D. Juan Manuel Blas Ossorio.—Primera Flotilla
de Destructores. •
D. Francisco Sepúlveda Arvez.-,--Primera Floti
Ha de Destructores.
D. José María Espinosa y García de Rueda.--
Primera Flotilla de Destructores.
D. Juan Prieto •Clavains.— Primera Flotilla de
Destructores. •
D. Francisco Obrador Serra.—Crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con ¡carácter forzes ).
debiendo dichos Oficiales efectuar su presentación en
los destinos que se les confiere el próximo día 20 en'
El Ferrol del Caudillo.
Madrid. Io de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo v Cádiz, Almrrante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y .Comandantes Generales de la Escua
dra y de las Bases Navales de Baleares y Canarias.
Destinos.--,--Se dispone que los Alféreces de Na
vío que a 'continuación se relacionan embarquen en
los buques que al frente de cada uno se expresan :
D. José María García de Lago y Serdio., Cruce
ro • Almirante Cervera.
D. Miguel Servera Moranta.—Segunda Flotilli
de Destructores. •
D. Gabriel Martorell González-Madroño.—Segun
da Flotilla de Destructores.
D. Pedro GonzáLez,,Aller Balseyro.—Crucero Al
mirante rervera.
D. Juan José Tapia Pastrana.—Crucero Almiran
tí- Cervera. •
D. Angel Luis Díaz Martínez.—Crucero Aintiran
te Cervera.
Número 10,
D. Joaquín Rodríguez -Guerra y Alvarez Ossorio.—Crucero Almirante *Cervera.
D. Mateo Mille Campos. Segunda Flotilla deDestructores.
a José 1, Urrios y García de la Serrana.—Crti
cero Almirante Cervera.
a José F. Ortiz de la Fuente.—Segunda Floti
lla de Destructores.
D. Julio Recio Campos. Segunda Flotilla de Des
tructores.
D. Juan Manuel Hernani Icaza.—Crucero Almi
rante Cervera.
Fernando García Moretón.---Segunda Flotilla d2
Destructores.
•
Manuel Martín Iborira.—Segünda Flotilla de Des
tructores.
D. Jesús Ocejo Alvarez.--Crucero Almirante Cer
vera.-
D. José Antonio Unzueta Gaviola.—Segunda Flo
tilla de 'Destructores.
D. Blas. Tisner Fernández. —Crucero 'Almirante
Cervera.
D. Jésús González-Alier Balsero: Crucero Al,
.mirante Cervera.
D. Marcelino Cancela da Tórre.—Segunda Flo
tilla de Destructores.
D. Jo-sé Masip Cosín.—Segunda Flotilla de Des
tructores.-
• D. Antonio Muñoz-eón .y Alvarez Ossorio.—Se
gunda Flotilla de Destructones.
D.. Francisco Javier Ripoll Lecuona.—Segunda.
Flotilla de. Destructores. -
D. Joaquín de la Concha y Fernández de Seda:.
no.—Segunda Flotilla ele Destructores.
D: Francisco. Colom Delgado.—Segunda Flotilla
_de Destructores. •
D. Ramón Cuervo Pía.—Segunda Flotilla de Des
tructores.
• •
D. Constantino 'García Lozano.—Segunda 'Flotilla
.de Destructores;
D - Justo Montero y Ponce de León.—Seguida
Flotilla de .Destructores.
D. Prancisco Matos Martínez.—Crucero Almiran
te Cervera
-D. Francisco Martínez Tenreiro. Crucero Alot;-
rante -Cervera.
D. Fernando de Haro Moreno. Segunda Floti
-11a de Destructores.
D. Miguel Ravina Poggio. Segunda Flotilla de
Destructores.
D. Luis Hernández °ramas. CruCero AlmiranP
Cervera.
D. José María Delgado de la Serna. Segunda
Flotilla de Destructores.
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D. José García Mayor.—Crucero Almirante 'Cer
vera.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
debiendo dichos Oficiales efectuar su presentación
en los mismos el próximo día 20, en Cartagena.
Madrid, lo de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro' del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandantes Generales de la Escua
dra y de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias.
Destinos.—Se dispone quede sin efecto el embar
co en el buque-escuela Galatea de los Alféreces d2
Navío que a continuación se relacionan, conferido
por Orden ministerial de 30 de diciembre último
(D. O. núm. 2 de 1045), los que continuarán en sus
actuales destinos :
D. José María Paredes Ouevedo.—En el destruc
tor Alcalá Galiano.
D. Manuel Sande Vellas.—En el destructor Císcar.
D. Antonio Gómez Millán.—En el destructor José
-Luis Díez.
Madrid, Io de enero de 1945.
D
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuadra.
Se dispone que los Capellanes que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que se in
dican y pasen a los que al frente de cada uno se
'expresan, debiendo efectuarse los relevos en la for
ma que se indica :
Capellán segundo provisional D. Angel Santama
ría Ferrero.—Cesa en el cañonero Calvo Sotelo y.1
Grupo de Lanchas Rápidas y pasa destinado al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, debiendo ser
pasaportado con urgencia.
Capellán primero provisional D. Eduardo Galin
do Rodríguez.—Cesa en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano y pasa destinado al cañonero Cal
vc Sotelo y Grupo de Lanchas Rápidas, al ser re
levado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, lo de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servida
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad."
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na




















Guillermo de Salas Cardenal.
Pedro Fernández Melero.
Rogelio INIasip Acevedo.
Luis Janer. del Valle.
Enrique Fontanals Barón.
Gerardo yon Wichman de Miguel.
Manuel de ()ruleta Díaz. •
Miguel Zafra Fernández.










La incorporación de estos Oficiales al destino que
con carácter forzoso se les confiere, deberá efec
tuarse el .próximo día 20, en Cádiz.
Madrid, II de enero de- 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales _de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes • jefes de la Juris
dicción Gentral y del Servicio de Personal y Co
mandantes Generales de la Escuadra y de las Ba
ses Navales de Baleares Canarias.
Licencia para contraer matrimonio.—De conf orrni
dad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 s(D. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la sefiorita Digna Bedri
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fiana Alvarez al Teniente de Intendencia de la Ar
mada D. Alejandro Molíns Ristori.
Madrid, u de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per




Francisco Ornar Azpiri, hijo de Tuto y Dáimasa,
natural de Ibarranguelua, de estado soltero v pro
fesión Marirnro, domiciliado en Ibarranguelua, con
tra el cual se instruye causa por- el delito de deser
ción, deberá comparecer en el Juzgado Militar de
Marina de Lequeitio dentro del plazo de un me,
a partir de la publicación de la presente Requisito
ria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, ante el Sr. juez instructor D. Julián Múgica
y Ortiz de Zárate ; apercibiéndole que, de no ve
rificarlo, será declarado en rebeldía.
Dado en Lequeitio, a tres -de enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—E1 Juez instructor, Ju
iiát
Fernghdo Amesti Guerricagoitia, hijo de Este
ban y Justina, natural de Ibarranguelua, de estado
sgltero y profesión Marinero, domiciliado en Iba
rranguelua, contra el cual se instruye causa por el
delito de deserción, deberá cómparecer en el Juz
gado Militar de Marina de Lequeitio, dentro del
plazo de un mes, a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL. MI
NISTERIO DE MARINA, ante el Sr. Juez instructor
D. Julián Múgica y Ortiz de Zárate ; apercibiéndole
que, de ,no verificarlo,/ será declarado en rebeldía.
Dado en Lequeitio, a tres de enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Ju
lián Múgica.
Isidro Idoyaga. Olaeta, hijo de-'Martín y Nicola
sa, natural de Ereño, de veinte arios de edad, de
estado soltero y profesión Marinero, domiciliado en
Ibarranguelua, contra el cual se instruye causa por
el delito de deserción, deberá comparecer en el Juz
gado Militar de Marina de Lequeitio dntro del pla
zo de un mes, a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, ante el Sr. Juez insttluctor
D. Julián Múgica 'y Ortiz de Zárate ; apercibiéndole
que, de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Dado en Lequeitio, a tres de enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El juez instructor, hs
/iáit I1iúgica.
José I. Uriarte Bajoneta, hijo de Jerónimo y Ma
ría, 'natural de Ibarranguelua, de Veintiún'años de
edad, de estado soltero y profesión Marinero, do
miciliado en Ibarranguelua, contra el cual‘ses. instru
ye causa por el delito de deserción, deberá compare:
cer en el Juzgado Militar de Marina ,de Lequeitio
dentro del plazo de un mes, a partir de la publica
ción de la pfesente Requisitoria en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ante el Sr. juez
instructor D. Julián Múgica, y Ortiz de Zárate;
apercibiéndole que, de no verificarlo, será declarado
en rebeldía.
Dado en Lequeitio, a tres de enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Ju
lián. Múgica.
Domingo Pagoaga Echaburu, hijo ede Antonio y
Juana, natural de Lequeitio, de veintiún arios de
edad, de estado soltero y profesión Marinero, do
miciliado en Lequeitio, contra el cual se instruye
causa por el delito de deserción, deberá comparecer
en el juzgado Militar de Marina de Lequeitio, den
tro del plazo de un mes, a partir de la publicación
de la presente requisitoria en e1 DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, ante el Sr. Juez ins
tructor D. Julián Múgica y Ortiz de Záraté ; aper
cibiéndole que, de no verificarlo, será declarado en
rebeldía.
Dado en Lequeitio, a tres de enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Ju
lián Múgica.
José García Vázquez, hijo de José y Magdalena,
.natural de Cariño, Marinero, de diecinueve arios de
edad, domiciliado últimamente en el puerto de Ca
riño, a Quien se le instruye expediente de prófugo
por no presentarse el día 5 del actual para incor
porarse al- servicio efectivo de la Armada, compa
recerá, en el término de treinta días, ante el juez
instructor, Oficial,segundo de la Reserva Naval Mo
.vilizada D. Rufino Nieto y García de Villaescusa,
en la -Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira,
y, de no verificarlo, le pararán los perjuicios a que
haya lugar.
Ortigueira, 5 de enero de 1945.—El Juez instruc
tor, Rufin o Nieto.
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EDICTOS
Vicente Martínez Vidal, folio 78o del reemplazo
de 1944, de Barcelona, nacido en Barcelona el 16 de
diciembre de 1924, hijo de Vicente y Dolores, do
miciliado en Barcelona, calle Blesa, número lo, die
profesión Estudiante, y al que se le instruye expe
diente para la declaración de prófugo por no pre
sentarse al ser llamado para su 'ingreso en el servi
cio activo de la Armada, comparecerá,, en el plazo
de treinta días, a partir de la fecha de publicación,
ante el juez instructor de dicho expediente D. Fran
cisco Giménez Gallud, en la .Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, Vía Layetana, número 4,
bajo apercibimiento qué, de no efectuarlo en el pla
zo que se le señala,' será declaraclo, prófugo.
Barcelona, 15 de diciembre de 1944. El juez
instructor, Francisco Gimencz.
Salvador Peiró Ramón, folio 364 del reemplaw
de 1944, de Barcelona, nacido en Barcelona en 29 de
mayo de 1924, hijo de Daniel y Silveria, domicilia
do en Barceloint, calle Nápoles, número 231, prin
cipal 3..a, de profesión mejillonero, y al que• se
instruye expediente, para la declaración de prófugo
por no presentarsie al ser llamado para su ingreso
en el servicio activo de la Armada, comparecerá,
.en él plazo .de treinta días, a contar desde la fecha
de publicación, ante el ju'ez instructor de dicho ex
pediente D. Francisco Giméilez Gallud, ea. la Co
mandancia Militar de Marina •de Barcelona, Vía
Layetana, número 4, -bajo apercibimento que, de
no efectuado ten el plazo que se le señala, será de
clarado ‘prófugo.
•




Alvaro Bergstron Moral, folio 290 del reemplazo de
T944 de Barcelona, nacido en Reus.(Tarragona) en 23
de a,bril,de 1924, hijo de Gustavo y Pilar, domiciliado
en Barcelona, calle San Miguel, número 6, de pro
fesión Estudiante, y al que se le instruye expediente
para la declaración de prófugo por no presentarse
al ser llamado para su ingreso en el servicio activo
de la Anmáda, comparecerá, en el plazo de- treinta
(lías, ante el Juez instructoP de dicho expediente don
Francisco Giménez Gallud, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, Vía Layetana, nú
mero 4, bajo apercibimiento que, de •no ,efectuarlo
en el plazo que se le señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 15 Cle diciembre de 1944. El juez ins
tructor, Francisco Gimén,ez.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infat)tería
de Marina, Juez instructor del expediente iw
truído por extravío de la Libreta de inscripción
marítima del individuo Juan Tavio Martín,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha i 1- de noviembre último, recaído en
el expresado expediente, declara nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo poseyera y no hiciese en
trega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, a los veintiséis días
del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta
y cuatro.—E1 Capitán. Juez instructor, Alfredo Por
to Armario.
y
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilsbao y del expediente de
-
pérdida de Libreta de-Inscripción marítima que
se instruye al inscripto Angel .Mendieta Benito,
Hago saber : Que_ por la Superior Autoridad Ju
•risdiccionalha recaído una resolución por 'la que que
da nulo -5,- sin valor el referido documento extendido a
favor del expresado individo ; documento que lo per
dió ien el año 1941 al serle- sustraída la Cartera en
que contenía el citado documento. Por lo que se pone
en conocimiento de quien lo hallare o tenga en su
poder de la obligación que tiene de entregarlo en
este Juzgado; quedando advertido de que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho'
proceda.
Dado en Bilbao, a treinta y uno de octubre de
mil novecientos cuarenta y cuatro.—E1 Capitán Au
ditor, juez, Alfonso Garrote.
Don Emilio Carmona Alfaya, Teniente de Navío de
la R. N. M., Ayudante Miliiar de Marina de
Marbella,
Hago saber : Que len virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de r940, se
les ha expedido un- duplicado de la Cartilla Naval
a los inscriptos de este Trozo que a continuación se
expresan:
Antonio Suárez Rodríguez. folio 18 de 1933.
Francisco Caracuel Tineo, folio 22 de 1939.
Antonio Mayor Romero, folio 34 de 1931.
Manuel García Ravira, folio 14 de 1935.
Manuel Ruiz Rovira, folio i de 1934.
Antonio Romero Fernández, folio 17 de 1931.
Francisco Jiménez Muñoz, folio 27 de 1930.
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Juan Sánchez Collado, folio 38 de 1934.
Salvador García Céspedes, folio 31 de 1934.
Manuel Sánchez Cantos, folio 24 de 1936.
Manuel Gil Salas, folio 23 de 1927.
José Muñoz Martín, folio 21 de 1930.
Antonio Haro Afión, folio 23 de 1932.
José Pérez Jiménez, folio 26 de 1932.
Juan Haro Barragán, folio 26 de 1934.
José Pérez Pérez, folio 14 de 1930.
Manuel Sánchez Orozco, folio 5 de 1929.
José Galdeano Lara, folio 8 de 1935.
Francisco Nieto 'Arias, folio 9 de 1932.
José Jiménez Muñoz, folio 9 de 1937:
Juan de Dios de la Santísima .Trinidad Romanoes
Maura, folio io de 1930.
Antonio Moyano Piña, folio 30 de 1936.
Quedando nulos y sin valor los expresados' do
cumentos a partir de su publicación; incurriendo
en responsabilidad las personas que los poseyeran y
no hicieran entrega a la Autoridad de Marina.
Marbella, 29 de diciembre de 1944.—El Ayudante
Militar die Marina, Emilio Carmona Alfay(t.
on Juan Francisco Rodríguez. de la Fuente, Te
niente de Navío y Juez instructor del expediente
de pérdida del Título de Patrón de Pesca del ins
cripto Manuel Freire Collazo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 23 de no
viembre próximo pasado, se declara nulo y sin va
lor alguno el aludido documento.
La Coruña, a 20 de diciembre de i944—El Te
niente de Navío, juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez.
on José Rodríguez 011ero, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de Marina de este Trozo
José Díaz Lorenzo, y según decreto de la Superior
-Autoridad del Departamento', se declara nulo y sin
valor el citado documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
_
a la Autoridad de Marina.
El Ferro] del Caudillo, 30 de diciembre de 1944.—




JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD,.
Devolución de fianza.s-.—En este Miiiisterio'se
ha instruido expediente a solicitud de D. Enrique
\Tila Nogareda, con domicilio en Barcelona, Vía La
vetana, número 51, interesando lá devolución delas
fianzas que depositó en la Habilitación de la ex
tinguida Aeronáutica Naval de aquella capital, en
las fechas ,y para responder de los suministros que
a continuación se relacionan:
Fianza núm. 34-T., impuesta en 3 de julio de
1936, por importe de 4.554,00 pesetas, para sumi
nistro de un autobús "Ford".
Fianza núm. 25-B., impuesta en 92 de junio de
1936, por importe de 4.012,00 pesetas, para sumi
nistro de un coche ligero "Ford" y chapas de latón.
Fianza núm. 35-T., impuesta en 6 de julio de 1936,
por :mporte de. 2.230,07 pesetas, para suministro de
madera.
Fianza núm. 29-T., impuesta ien I de junio de
1936, importe. de 42,00 pesetas, para suministro de
pintura.
Lo que se hace público por si existiera tercera per
sona con mejor derecho que el solicitante, lo pueda
ejercitar ante este Ministerio, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la- publicación de este
anuncio.
Madrid, 5 die enero de 1945.—El Teniente Coro
nel, Jefe del Negociado de Contratos, Gaspar Núñez
Limón.
ANUNCIOS PARTICULARES
EXPERIENCIAS s. A. 1
Aparatos de puntería para artillería.-Proyectores y
aparatos de sefialeL-Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
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